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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
 
12 февраля 2018 г� 
исполнилось 80 лет 
профессору, док-
тору медицинских 
наук Владимиру 
Ильичу Гордееву� 
Владимир Ильич 
родился в семье ка-
дрового военного, 
его детство при-
шлось на годину 
Отечественной вой- 
ны и послевоен-
ного восстановле-
ния страны� Свою 
трудовую деятель-
ность он начал в 
1958 г� с должности 
простого матроса в 
г� Баку, где прошли его детство и юность� Затем он 
поступил в военное училище, однако стремление 
помогать людям на мирном поприще привело его 
в конечном итоге в Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт, который он окончил 
в 1965 г�, получив специальность врача-педиатра�
В период обучения в ЛПМИ Владимир Ильич ра-
ботал медбратом-анестезистом, что и предопредели-
ло всю его дальнейшую профессиональную деятель-
ность� Сразу после окончания института (1965 г�) 
В� И� Гордеев был принят на работу врачом-анесте-
зиологом Детской больницы им� Л� Пастера� 
В 1967 г� талантливого и подающего надежды 
молодого врача заметил один из основоположни-
ков отечественной детской хирургии член-кор-
респондент Академии медицинских наук СССР 
Г� А� Баиров и пригласил его в аспирантуру� 
Успешно закончив обучение в аспирантуре, 
в 1972 г� В� И� Гордеев защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских 
наук («Основной обмен у детей с пороками раз-
вития органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства в послеоперационном периоде») и 
продолжил работать врачом анестезиологом-реа-
ниматологом�
В период с 1970 по 1983 г� одновременно с кли-
нической деятельностью он работал ассистентом, а 
затем доцентом курса анестезиологии и реанимато-
логии кафедры детской хирургии под руководством 
академика Г� А� Баирова� Будучи преподавателем, он 
уже в те годы активно пропагандировал симуляци-
онное обучение, которое в настоящее время широко 
внедряется в учебный процесс�
В 1996 г� В� И� Гордеев блестяще защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по теме «Качество жизни детей, 
перенесших неотложные операции и реанимацию 
в периоде новорожденности», открывая новое на-
правление в педиатрической реаниматологии ‒ при-
кладную реабилитологию�
В сентябре 1997 г� он стал первым заведую-
щим кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии, открытой в СПбГПМУ� 
В дальнейшем, благодаря его активной позиции, 
эта кафедра стала одной из ведущих в Российской 
Федерации� Профессором В� И� Гордеевым под-
готовлено четырнадцать кандидатов, три доктора 
медицинских наук, воспитано не одно поколение 
врачей анестезиологов-реаниматологов� Многие 
из его учеников стали заведующими отделениями 
реанимации и интенсивной терапии детских стаци-
онаров города и различных регионов Российской 
Федерации, двое возглавляют кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии медицинских вузов 
Санкт-Петербурга�
Им опубликовано более 200 статей в ведущих 
изданиях РФ и 10 книг по наиболее актуальным 
вопросам педиатрической анестезиологии и интен-
сивной терапии� Книги «Анестезия в педиатрии», 
«Интенсивная терапия критических состояний у 
детей», «Оценочные и прогностические шкалы в 
медицине критических состояний» являются на-
стольными для практически всех детских анестези-
ологов-реаниматологов� Благодаря разработанным 
им и его соратниками клиническим рекомендациям 
по интенсивной терапии диабетического кетоацидо-
за у детей летальность от этого жизнеугрожающего 
состояния в Санкт-Петербурге на протяжении по-
следних десятилетий отсутствует� 
Одним из направлений работы Владимира Ильи-
ча является медико-юридическая защита коллег, что 
особенно актуально с учетом реалий современности�
И сейчас Владимир Ильич Гордеев продолжает 
активно трудиться, отдавая все силы своим учени-
кам и близким� Он по-прежнему активно участву-
ет в учебном процессе кафедры, является членом 
диссертационного совета по детской хирургии и 
анестезиологии-реаниматологии, членом коорди-
национного совета Ассоциации анестезиологов-ре-
аниматологов�
Редколлегия журнала «Вестник анестезиологии и 
реаниматологии», коллектив кафедр анестезиологии, 
реаниматологии и неотложной педиатрии, а также 
анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиа-
трии факультета послевузовского и дополнительного 
профессионального образования и всего Санкт-Петер-
бургского государственного педиатрического медицин-
ского университета от чистого сердца поздравляют 
Владимира Ильича с юбилеем и желают ему здоровья 
и долгих лет плодотворной и счастливой жизни.
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